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Das Projekt, den Verfassungsblog zum Experimentallabor der Wissenschaftskommunikation zu machen, nimmt
Fahrt auf. Unsere erfreulich lebhafte und gut besuchte Podiumsdiskussion letzte Woche im Grimm-Zentrum der
Humboldt-Universität hat den Auftakt dazu gesetzt. Allen Teilnehmern auf dem Podium und im Publikum sei an
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt.
Für alle, die nicht dabei sein konnten oder die Diskussion noch einmal rekapitulieren wollen: hier die Aufzeichnung
der Veranstaltung.
Christoph Möllers stellte zu Beginn zunächst das Projekt Verfassungsblog und dann das Podium vor.
Martin Eifert, Franz C. Mayer, Katja Gelinsky und Stefan Martini diskutierten auf dem Podium mit Alexandra
Kemmerer, Christoph Möllers und mir, ob sich der Zugang der Öffentlichkeit zur Expertise der Rechtswissenschaft
verändert hat, ob Bloggen und Wissenschaft im Widerspruch zueinander stehen und wie die Rechtswissenschaft
profitieren kann von der Dezentralisierung der Medienlandschaft.
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In der Diskussion mit dem Publikum ging es um unsere Kommentarpolitik, um die ökonomischen Grundlagen eines
fundierten Rechtsjournalismus und welche Rolle die Universität dabei spielen kann.
Zum Abschluss gab Alexandra Kemmerer einen Ausblick, wie es mit dem Blog weitergeht und welche Ziele wir mit
dem Forschungsprojekt zum Blog als Instrument der Wissenschaftskommunikation verfolgen.
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